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Voluntarios: 
• Quienes son: la acción voluntaria surge en el entramado escolar a través de los alumnos, 
padres, madres, de modo que son reconocidos como identidades de voluntariado. 
• Como son: deberían presentar el siguiente perfil. 
• Centrado en la persona. 
• Saber trabajar en equipo. 
• Buscar el principio de complementariedad (todos somos importantes pero ninguno 
imprescindible) 
• Aportar voluntad de transformación. 
• Trabajar con actitud de servicio. 
• Que conozca las capacidades de cada uno. 
• Que representan: estas organizaciones además de su experiencia en la acción puede conducir a 
la formación específica que el voluntariado requiere. 
 
La acción socio voluntaria del campo educativo proporciona una oportunidad-territorio, desarrolle 
autenticas redes solidarias a partir de lo existente. 
Para esto hace falta una voluntad que impulse la acción de cada persona voluntaria ya sea de modo 
espontáneo y personal, o de modo estructurado con alguna organización socio voluntaria. Junto a 
esto hace falta la voluntad política de las administraciones públicas, locales y educativas, en especial 
los consejos escolares de cada centro. 
Tratamos de abrir vías de encuentro entre la educación formal y no formal tratando de ayudar para 
que la comunidad local cobre protagonismo en la resolución de sus propios conflictos, colaborar 
abriendo los centros educativos al barrio, pueblo, vida, etc. 
La acción socio voluntaria en los centros escolares es rehabilitar los contextos vitales y reforzar un 
modelo de voluntariado ligado a la acción que trasforma la realidad, se crea a partir de las olimpiadas 
de Barcelona (1992). Tomando figura y consistencia los distintos campos del voluntariado, como en la 
escuela. 
Los motivos del voluntariado en el colegio no son: 
• Cubrir el trámite de una nueva moda pseudosolidaria-comunicativa. 
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• Desembarco de voluntarios a un nuevo campo de actividad. 
• Suplir la administración pública. 
• Rellenar el hueco de las actividades extraescolares en los centros educativos, etc. 
 
CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS SOCIALES 
La formación en el voluntariado social se enmarca en lo se denomina educación no formal, ámbito 
educativo muy avalado y practicado en el Tercer Sector. 
La formación de los voluntarios sociales, puede conceptualizarse de la siguiente forma: 
• Proceso Formativo: conjunto de acciones que se desarrollan en un tiempo delimitado y que 
tienen por objeto la consecución determinados de aprendizaje. 
• Formación del voluntariado: proceso por el cual se adquiere una determinada cultura de la 
organización, se aumente el grado de consciencia y de la responsabilidad de la persona y puede 
ayudarla a ser más activa en su medio y más integrada en el marco social de referencia. 
 
La formación del voluntariado se entiende como un proceso comunicativo teórico-practico que 
prepara a los voluntarios sociales para “saber” conocimientos, habilidades, destrezas, motivaciones, 
actitudes, valores, actualización permanente y por último la acción educativa. La finalidad principal es 
la transformación de los propios voluntarios y la realidad en la que actúan. 
Las características principales del voluntariado son varias: 
1.- Integral: debe desarrollar equilibradamente los aspectos a contemplar y adecuar la relevancia a 
cada uno de ellos. No solo debe servir para que los voluntarios dispongan del material sino que trata 
de ser una formación completa. 
2.- Inductiva: proceso técnico-practico que parte de la acción y vuelve a ella. La formación debe 
contemplar dos aspectos. 
• Teórico: se amplían los conocimientos 
• Práctico: siendo bien aplicada realizará la función de motivación.  
 
3.- Participativa: debe haber una participación activa, tanto por la parte de los voluntarios como de 
los educandos, no debiendo ser en ningún momento pasivos. 
4.- Permanente: proceso personal e institucional, que nunca puede darse por terminado, debido a 
que la sociedad esta sujeta a un cambio constante. 
5.- Liberadora: implica formar para la reflexión crítica para la autonomía y para la libertad. 
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6.- Transformadora: la formación solo adquiere su pleno sentido si es formación para la liberación 
de las múltiples formas de opresión, formación para la acción transformadora con respecto de los 
voluntarios sociales, respecto de los hechos y acontecimientos próximos, respecto de la sociedad y 
respecto de la humanidad. 
NECESIDADES E IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS SOCIALES 
Hablar de la necesidad e importancia de los voluntarios supone preguntarse ¿Por qué la 
formación?, las respuestas son varias. 
• Ayudar eficazmente a los educandos para poder resolver sus problemas, para prestar esta 
ayuda es necesario que los voluntarios tengan una formación. 
• Debe ser capaza de equilibrar la preparación y la disponibilidad altruista. 
• La formación es un factor esencial para alcanzar la calidad, por lo tanto el voluntario ha de 
formarse para realizar bien su acción altruista. 
• La formación permite participar activa y responsablemente en el funcionamiento de la 
organización de voluntario en la que se actúa desinteresadamente. 
• El aprendizaje positivo y la formación son fundamentales para la acción efectiva de los 
voluntarios. 
• Para que un voluntario pueda ofrecer ayuda, es necesario que se forme, es decir, que sepa y 
conozca los medios que debe emplear en cada situación. 
 
Podríamos concluir que la formación de los voluntarios es importante, necesaria y sobre todo 
imprescindible. Pero la formación no lo es todo, ya que la formación por si sola no garantiza la 
organización; es preciso que existan recursos y procedimientos para llevar a cabo un proyecto. 
FORMACIÓN DE LOS VOLUNTARIOS COMO PROCESO EDUCATIVO 
El intenerario educativo de los voluntarios 
Es el camino que los voluntarios tienen que realizar para formarse. Como señala Aranguren el 
itinerario educativo se desarrolla en cinco momentos: 
1º) Convocatoria: momento de captación donde se le invita a los voluntarios a incorporarse a un 
proceso de acción-reflexión que valla mas allá de la sola incorporación a un trabajo. 
2º) Acogida: es el momento de encuentro. 
3º) Integración: en la acción: es la vinculación del voluntario social a un trabajo en equipo. 
4º) Espacio formativo: momento de la formación de los voluntarios. 
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5º) Presencia pública: momento de la dimensión movilizadota y provocativa del voluntario social 
hacia la sociedad. 
 
Este itinerario o proceso educativo no sigue un modelo lineal puesto que no se trata de una 
sucesión de los momentos, sigue un modelo en espiral flexible, dinámico y abierto a la realidad de 
cada día. 
La formación del voluntariado en el proceso educativo 
Según el autor Steve Quiñones la formación del voluntariado en el futuro tiene cuatro posibles 
perspectivas que son: 
1º)  La función centrada en: 
• Conceptos: la formación de los voluntarios esta centrada en los temas. Implica organizar 
acciones formativas donde el educador es activo y el educando es pasivo, dando demasiada 
importancia a la formación y buscando que la gente busque una cierta conducta institucional. 
• Procedimientos: los voluntarios pueden proponer metodología sin conceptos definidos, 
convertir la acción en una técnica basada en casos, provocar incapacidad de reconvertirse, 
tener la acción voluntaria como único referente y hacer por hacer, es decir, ser activo. 
• Actitudes: el voluntario no podrá utilizar sus criterios éticos para resolver conflictos, por ello 
deberá ser objetivo para resolverlo, deberá destacar las actitudes positivas y olvidarse de las 
negativas, ya que estas cambian a lo largo del ciclo vital. Se puede producir insatisfacción al 
proponer objetivos demasiado altos. 
• Procesos: los voluntarios tienen que unir las tres dimensiones anteriores, no pueden controlar 
de igual manera puesto que el protagonismo lo tienen otras personas. No se puede realizar lo 
habitual y se tiene que evaluar con criterio objetivo (instrumentos, indicadores…) 
 
Para este autor centrarse en los procesos educativos supone adquirir conocimiento y crecer 
personalmente para intentar comprender la realidad y transformarla. A partir de este crecimiento se 
estará facilitando el aprendizaje, además deberá de comprender las diferentes disciplinas como los 
formadores, educadores y animadores. 
Todo esto supone para los voluntarios una experiencia, para los educando un reto, para los 
directivos una estrategia, y por último para la sociedad un valor. 
Cabe decir que al apostar por una formación centrada en el proceso educativo conllevaría cambiar 
el enfoque hacia otros modelos de formación. 
Se proponen diferentes enfoques de educación: 
• Globalidad: la formación es un proceso permanente y una tarea de todos. 
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• Metodológico: se centra en los procesos como fuente inagotable de aprendizaje. 
• Organizativo: los protagonistas son los voluntarios sociales, que a su misma vez son los 
participantes. 
 
Para que un educador cumpla sus funciones en el proceso educativo hay que educarlos en el 
conocimiento la afectividad y en la acción. 
 
PUNTO DE PARTIDA DE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROCESO EDUCATIVO 
La acción socio-voluntaria no ha de partir de un proyecto o de la cantidad de cosas que podríamos 
hacer, amos de verla como la realidad juvenil, la educativa… 
En fin, la realidad social en la que vivimos. El objetivo de este trabajo trata de buscar pistas de 
acción en el trabajo voluntario que se realiza en los centros escolares, ya que los elementos distintivos 
de la sociedad de esta época afectan profundamente a los jóvenes a al horizonte educativo. 
El análisis que se plantea de la realidad social es el siguiente: 
Complejo mundo de los jóvenes 
En los centros escolares nos encontramos con una amplia variedad de alumnos que poseen 
características psicológicas (no reconocimiento de si mismo, inquietudes, deseos…) que están 
compartidas por los jóvenes de otras generaciones. Se dan en estos momentos rasgos propios del 
momento social. Por lo tanto nos encontramos con diferentes jóvenes: 
• Vitalmente cansado. 
• Amante del presente y del instante. 
• Alérgico al esfuerzo personal. 
• Desmotivado en el ámbito escolar. 
• Confuso e inseguro ante el futuro profesional. 
 
Por lo tanto no podemos ocultar que el trabajo educativo en los institutos de enseñanza secundaria 
se vea dificultad y catastrófica. 
Consecuencias de esta problemática son: 
• El fracaso escolar: el intento de alargar el periodo de escolaridad obligatoria que se da en la 
LOGSE, ha agravado la situación de los jóvenes desfavorecidos. También el fracaso escolar 
retroalimenta la exclusión social así, no es de extrañar que se den fenómenos como la violencia 
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juvenil o la adolescentización aumento de drogas en forma de pastillas y alcohol. El fracaso no 
es unidireccional, puesto que todos deben y tienen que pensar sobre ellos. 
• Población riesgo: el deterioro familiar y social de nuestras ciudades ha provocado una alarma 
social que se da a partir del momento en el que los jóvenes fuera de la norma esto es lo que se 
califica como situación de riesgo.  
El horizonte educativo 
El objetivo primordial de toda tarea educativa es ayudar a las personas a vivir responsablemente en 
la sociedad. La LOGSE apuesta por una educación que ayuda a insertarse en la sociedad de una forma 
crítica, creativa y transformadora. 
La necesidad de criterio 
Del recorrido que hemos realizado podemos extraer algunas conclusiones que nos permiten 
establecer los criterios globales de nuestra intervención: 
• Encuadrar la intervención voluntaria dentro de los centros escolares, no se trata de dos actores 
sociales, voluntariado y estado sino que el Estado debe guiar al voluntariado. 
• El papel del voluntariado el campo educativo camina en fortalecer la sociedad civil desde los 
chavales del centro los familiares y sus amigos, de esta manera el voluntariado recupera el 
protagonismo en la vida cotidiana, aportando una tarea practica. 
• La acción voluntaria en centros escolares puede asumir el ejercicio de una política preventiva en 
el ámbito del barrio donde están incardinados, localizando sus actividades en el centro 
educativo. Estas actividades tendrá como finalidad la educación en valores. 
• La acción voluntaria puede y debe conectar con los presupuestos de una verdadera educación 
globalizada, con el desarrollo de temas transversales y educación en valores. 
• El punto de partida de la acción voluntaria en los centros escolares es el conflicto social, este 
conflicto es el lugar pedagógico por excelencia, cuya práctica consisten en el aprendizaje de 
formas de abordar y gestionar las tensiones. 
 
Como conclusión la acción voluntaria en los centros escolares pueden y deben ser diversas, 
fundamentalmente a partir de las propias posibilidades; sin embargo, todas estas intervenciones han 
de partir de un análisis de la realidad, comenzando por la propia observación y la adopción de un 
horizonte educativo global. 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA DEL VOLUNTARIADO. 
La intervención educativa desde la acción voluntaria descansa en tres pilares básicos. 
Los pilares de intervención voluntaria. 
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Es donde descansa la acción voluntaria con los jóvenes en los centros escolares.  
a) Protagonismo del voluntariado: desde la complementariedad de la acción voluntaria, el 
voluntariado es sujeto de una acción que participa como protagonismo en la elaboración, realización 
y evaluación de una acción educativa que tiene entidad y sentido. El voluntariado que participa en 
estas tareas lo hacen en nombre de una comunidad a la que pertenece y se siente responsable. 
b) Desde la comunidad-territorio: por intervención comunitaria entendemos el trabajo que se 
realiza desde una comunidad que vive en un territorio con el fin de fortalecer y revitalizar el tejido 
social de esa comunidad.  
c) Mirada global: la acción voluntaria se entiende como la participación en un proceso educativo 
amplio gradual. Las necesidades y cadencias que detectamos en los chavales del barrio en forma de 
fracaso escolar desectructuración de la familia… Son tan solo la expresión de un proceso social 
degradante.  
Factores que posibilitan la acción voluntaria en los centros escolares. 
Encontramos dos tipos de factores: 
• Factores Externos, hacen referencia a circunstancias externas a la propia acción educativa pero 
que están indirectamente relacionadas con ella. Dentro de estos factores podemos encontrar la 
familia, las transformaciones humanas, sensibilidad solidaria, actuar legislación sobre el 
voluntariado. En este sentido, la intervención educativa tratará de satisfacer necesidades, 
entendidas tanto como carencias, como posibilidades. 
• Factores Educativos, son de orden estrictamente pedagógico, la formación escolar supone 
atender a las capacidades intelectuales, afectivas, evolutivas, de relación interpersonal  y de 
inserción y de actuación social. Donde mejor se puede contemplar este ideal educativo es en los 
temas transversales 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN SOCIO-VOLUNTARIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
Podemos constatar que los factores externos y los educativos han de incidir en la acción voluntaria 
que nos proponemos. 
Las guías de actuación son: 
• Pasar del medio educativo al ámbito de encuentro, la acción voluntaria rompe con la 
concepción del medio educativo (interacción, educadores y educandos). Desde el punto de vista 
de la vinculación entre el centro educativo y el barrio, la acción voluntaria es creadora de una 
nueva concepción del medio educativo: en el sentido de ámbito de encuentro. El conjunto de 
actividades que se genera mediante la acción voluntaria a de ayudar a configurar el centro 
como ámbito de relación y encuentro entre las distintas personas que allí trabajan. 
• Potenciar un talante educativo, el medio será más ámbito de encuentro en la medida en que 
sea capaz de generar mayor cantidad y calidad de relaciones educativas. 
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• Detectar nuevas necesidades, la acción voluntaria ha de comenzar su labor mediante el análisis 
de las necesidades de los jóvenes que se detecta en los centros y en su barrio. La acción 
voluntaria debe tener la agilidad suficiente para abordar con imaginación y creatividad las 
nuevas necesidades de apoyo social y afectivo. 
• Creas bienes relacionales, la acción voluntaria en los centros constituyen una de las expresiones 
mas logradas de la creación y multiplicación de bienes relacionales, basándose en la misma 
capacidad satisfactoria de necesidades. 
• Priorizar el tema transversal elegido en el centro mediante la acción voluntaria, que debe tener 
su mirada en el entorno eco-ambiental del centro. 
• Retomar el paradigma de la eficacia los voluntarios son portadores de un estilo de trabajo que 
se halla ligado estrechamente a la promoción humana e integral de las personas, por ello no es 
eficaz el que más hace, sino el que mas hace hacer. 
• Potenciar la comunidad educativa, la comunidad de partida del voluntariado es la comunidad 
social donde está enclavado el centro escolar y que va más allá de éste. En la comunidad 
educativa todas aquellas personas que desde el ámbito específico tienen intereses y 
expectativas inmediatas en la calidad educativa del centro. 
• Directa; padres, alumnos, profesores, personal no decente e instancias administrativas. 
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